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l\;iabsusi,1999, Studi mekanisme reaksi pertukaran ligan antara enterobactine dalam 
kompleks Fe(Ill)-enterobactine dengan EDTA Skripsi dibawah bimbingan Drs. 
Handoko Darmokoesoemo MSc dan Drs. Imam Siswanto, jurusan kimia FMlP A 
Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian mengenai mekanisme pembebasan Fe(Ill) yang 
terikat pada kompleks siderophore enterobactine dengan metode kinetika pertukaran 
ligan, antara ligan siderophore enterobactine dengan model ligan biologis EDTA. 
Kompleks Fe(III)-siderophore enterobactine terbentuk dari siderophore enterobactine 
yang dihasilkan dari bakteri Escherichia coli dengan Fe(Ill) dari larutan Fe(NOJ)3. 
Kompleks Fe(III)-enterobactine dilakukan analisis dengan menggunakan 
spektrofotometer UV-VIS, hasil analisis yang berupa spektrum diplotkan dengan 
spektrum dari kompleks Pe(llI)-EDTA denganjumlah konsentrasi hampir sama, dari 
kedua spektrum tersebut diperoleh panjang gelombang maksimum yang digunakan 
untuk mengukur kinetika reaksi pertukaran ligan. 
HasH dari perbitungan, yang diperoleh dari spektrum antara absorbansi (A) 
terbadap waktu (t), menunjukkan ligan EDT A mampu menggantikan ligan 
enterobactine dengan mekanisme reaksi perrukaran ligan antara ligan enterobactine 
dalam kompleks Fe(ill)-enterobactine dengan mode) ligan biologis EDTA. 
diasumsikan berlangsung dalam tiga tahap. Tahap proto nasi pada kompleks Fe(Ill)­
enterobactine, tahap kedua pambentukan kompleks temer dan tahap ketiga peruraian 
kompleks terner menjadi kompleks Fe(nI)-EDT A dan ligan enterobactine bebas. 
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